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Eski eserler:
Saraçhane başında
| Amca Hüseyin Paşa manzu- i 
j mesi Türk zevkini, Türk ! 
| sanatını gösteren bir şaheserdir j
Yazan:
eçen yazımızda yeni açı­
lan Atatürk bulvarının 
ikinci kısmı etraimdaki Mimar- 
İyas camii ile Ebulfadıl medrese­
sinin durumlarım ve bunlar hali­
kındaki görüş ve düşünüşlerimizi 
belirtmiştik. Bugün de gene o mm 
takada büyük bir kıymet ve ehem­
miyet taşıyan bir manzumeyi, Am­
ca Hüseyin Paşanın yadigârı tari­
hî ve mimarisini anlatmak istiyo­
ruz.
Tam Saraçhaııebaşında tramvay 
caddesinin biraz arkasındaki kö­
şeyi dolduran bu manzume; med- 
; rese, kütüphane, dershane, mescit, 
i türbe, sebil ve çeşmeden ibarettir. 
İnşa tarihi 1112 dir. Bugünkü du­
rum fcudur: Tam iki yüz elli yıl 
önce vücuda getirilen bu abidenin 
caddeyi süsleyen kafes ve pence- 
t relerle türbe ve mezarlığın maden 
' parmaklıklarının pek ince ve ne­
fis işçiliği ve heyeti umumiyesinin 
zarafet ve azameti önünde durma­
mak ve eğilmemek kabil değildir. 
Birçok hususiyetlerde Türk zevki­
ni, Türk sanat ve kudretini yaşa­
tan ve milli gururu kabartan bir 
şaheserdir.
Bu güzel sebil yıllardanberi 
kimsesiz, bakımsız ve metrüktiir. 
Kafesleri tamamen çalınmış ve 
yerine âdi demirler geçirilmiştir. 
Çeşme susuzdur. Birçok parçaları 
kırıktır. Medresenin, kütüphane­
nin, mescit ittihaz olunmuş olan 
büyük dershanenin kurşunları 
muhtelif tarihlerde baştan başa 
soyulmuştur. Kubbelerin hemen 
hepsi çatlaktır. Bu kubbeler üs­
tünde otlar, aylandozlar, incirler 
şöyle dursun bugün dört beş met­
re ve daha ziyade yükselmiş ser­
vi ağaçları vardır. Ne yapalım ki 
bunlar ilgili dairelerin gözlerine 
batmıyor.
Eski ve kıymetli sokak kapısı 
Çürümüş, yıkılmış, yerine çok ka­
ba bir tahta kapı çakılmıştır. İçe­
l'in girilince sağ tarafta medrese 
odaları ve yüksek kütüphane, bü­
tün avluyu ihata eden ruvaklar, 
sol tarafta etrafı açık, cepheleri 
i çıkmalı büyük bir dershane görü­
lür.
Bu tarihî ve mimarî kıymeti 
haiz binanın Evkafın elinde mi, 
yoksa İdarei HususiyAıiıı idare­
sinde mi olduğunu bilmiyorum. 
Tahkikine lüzum da görmedim. 
Yalnız gördüğüm ve bildiğim bir 
şey varsa burası bir inşaat müte­
ahhidine cüz î bir para mukabilin­
de kiraya verilmiş olmasıdır ve 
bugün levazımı inşaiye ve bilhas­
sa taş. mermer direkler, başlıklar, 
kurnalar ve sütunlar deposudur.
Geçen yılki bir ziyaretimde ru- 
vaklarm altında alçı pencereleri 
dökülmekte ve işlenmekte olduğu­
nu görmüştüm. Bugünkü ziyare­
timde de Sait Halim Paşa merhu­
mun mezar taşlarının işlenmekte 
olduğunu gördüm. Tabiidir ki’ miis 
tecir me'curdan her suretle istifa­
de etmek hakkına maliktir ve bu­
nun için almıştır. Fakat niçin ve- 
rilmıştir?
Bu güzel abidenin mimarını tes. 
bit edemedim. Bilenler söylerlerse 
istifade etmiş oluruz. Mimarî tarzı 
- mimarların dediklerine göre - 
klâsiktir. Fakat Barok tarzının 
cüz’î unsur ve karakterlerim taşır 
gibidir.
★
Yalnız dört yüzden fazla yazma ı 
e s e r i  içinde toplayan kü- ■
tüpiıanenin bütün kitapları evve­
lâ Beyazıt kütüphanei umumisine 
kaldırıldı. 1341 tarihinde Camiul- 
kütüp Ali Ernirî merhum tarafın­
dan Millet kütüphanesine taşındı. 
Ölümünden sonra Maarif müdürlü 
ğünün 2 mart 1936 tarih ve 4793/ 
2864 sayılı emriyle Süleymaniye 
kütüphanesinde bir odaya yerleş­
tirildi. Kendi kütüphanesinde y ıl­
larca kapalı ve metrük durmasın­
dan ve mükerrer nakil ve göçler­
den kitapların çoğu maalesef ha­
rap ve güvelere yem olmuştur.
★
Kapı yanındaki çeşme Şeyhül­
islâm Mustafa Efendinindir. Buttu 
gösteren kitabe bugün de orada 
mevcuttur ve çok güzel bir talik­
ledir.
★
İstarıbulun beş yüzüncü yıldö­
nümü münasebetile yapılacak imar 
sahasına dahil ve Atatürk bulva­
rının etrafında vücuda getirilecek 
büyük inşaatla ilgili olan bu kıy­
metli eserin hakiki bir Türk var­
lığının eşsiz bir örneği halinde ipka 
ve ihya edileceğini ve son günler* 
de eski eserlere çok bağlı olan Va­
li ve Belediye Başkanımız Lûtfi 
Kıranım şehir mütehassısı Prost- 
la birlikte mahallen yaptıkları in­
celemede «hakikaten çok güzel bir 
eser fakat maalesef çok bakımsız 
kalmış, bu eserin yüksekliği ve bu­
lunduğu sahanın ehemmiyeti ha- 
sebile imar ve ihyası lâzımdır» de. 
diklerini beraberlerinde bulunan 
bir arkadaşımız memnuniyetle ba­
na anlattı. Bir an evvel tahakku­
kunu görmek en aziz emellerimiz- 
dendir.
★
Bani Hüseyin Paşa, Köprülü 
Mehmet Paşanın küçük kardeşi 
Hasaıı Ağamıı oğludur. Fâzü Ah­
met Paşanın amcası olduğu için 
Amca Hüseyin Paşa diye şöhret 
bulmuştur. Otuz yaşlarına kadar 
bayatmı zevk vc safa ile, iyşüııûş 
ile geçirmiştir. Mehmet ve Fâzd 
paşalar bunun elinden tuttular, V i­
yana seferine gönderdiler. 1095 te 
vali olarak Zor eyaletine ve biraz 
sonra Çardak muhafızlığına tayin 
edildi. 1106 da Derya Kaptanı, 
1109 da Sadrazam oldu. Feyzullafı 
Efendinin tesirile Kubleljzade Ali 
Beyin birdenbire öldürülmesi me­
rakına dokundu, hastalandı ve 
1114 te Sadrazamlıktan istifa etti, 
Silivri civarındaki çiftliğine gitti 
veya gönderildi ve birkaç gün son­
ra orada vefat etti. Naşi İstanbul« 
getirilerek bu medrese harimiııe 
gömüldü. '
Esat SEREZLİ
Geçen yazımızda Saraçhaneba- 
Miıdaki camiin mimarı İyas Ağa­
nın ismi mürettip halası olarak 
İlyas Ağa diye çıkmıştır. Tashih 
olunur. E. S.
DARÜSŞAFAKANIN 72 nci. Y II 
DÖNÜMÜ KUTLANIYOR
Memleketimizin bir çok likir vc 
idare adamlarını yetştiren Daıüş- 
şafakamn 72 nci yıl dönümü bugün 
kutlanacaktır. Saat 10,30 dan iti­
baren, Daıüşşafakadan yetişenler ve 
aileleri mektepte toplanarak eski 
hatıralarını anacaklardır. Öğleyin, 
fasulye, pilâv, hoşaftan ibaret olan 
ananevi yemek yenecek, öğierier. 
sonra da bazı tanınmış san’atkârm 
istirâkile konserler ve temsiller ve­
rilecektir.
I DarüşşafakaUların bu mes’ut gün­
lerini tebrik ederiz.
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